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きこしめされそうろう そもそも き ちゅう





おか なしおこなわるべく もと しんしん ぶ べんどうじょう じ げ
与の三職を置れ万機可被為行，諸事神武創業の始に原づき， 紳武弁堂上地下の別な
つく きゅうせき あそばさるべきえいねん きょう だ お しゅう
く，至当の公議を竭し，天下と休戚を同く可被遊叡念に付，各勉励旧来驕惰の汚 習
じんちゅう ほうこういたすべくそうろう











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長 崎 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月
四日
新 潟 午三月より凡二十箇月の後より 西洋紀元千八百六十年一月一
日
兵 庫 午三月より凡五十六箇月の後より 西洋紀元千八百六十三年一
月一日
神奈川港を開く後，六箇月にして下田港を鎖へし
江 戸 午三月より凡四十四箇月の後より 千八百六十二年一月一日













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京裁判所 横浜裁判所 橡木裁判所 浦和裁判所 名古屋裁判所
静岡裁判所 新潟裁判所 松本裁判所
・大阪上等裁判所
















































































１審 → ２審 → ３審
区裁判所－府県裁判所（地方裁判所）－上等裁判所－大審院










































































































１審 → ２審 → ３審
治安裁判所－始審裁判所－控訴裁判所－大審院










































































































































第１編 人 第３編 所有権を獲得する種々の方法
第１巻 民権の享有及び奪 第１巻 財産相続
第２巻 身分証書 第２巻 生存中の贈与及び遺嘱
第３巻 住所 第３巻 契約即ち一般に合意上の義務
第４巻 失踪 第４巻 合意なくして生ずる所の義務
第５巻 婚姻 第５巻 婚姻の契約及び夫婦相互の権利
第６巻 離婚 第６巻 売買
第７巻 父たるの分限及び子たるの分限 第７巻 交換
第８巻 養子及び好為後見 第８巻 賃貸の契約
第９巻 父の威権 第９巻 会社の契約
第１０巻 幼年，後見，及び後見の免脱 第１０巻 貸借
第１１巻 成年，治産禁，裁判上の輔佐人 第１１巻 附託及び争訟ある物の附託
第１２巻 偶然の契約
第２編 財産及び所有権の種々の改様 第１３巻 代理
第１巻 財産の区別 第１４巻 保証
第２巻 所有権 第１５巻 和解
第３巻 使用収益権，使用権及び居住権 第１６巻 民事に於ける拘留































































































































































３６６ 松山大学論集 第２０巻 第６号
的野半介『江藤南白上』原書房（１９６８）
的野半介『江藤南白下』原書房（１９６８）
箕作麟（訳）『増訂仏蘭西法律書上巻憲法民法』博聞社（１８８３）
三ヶ月章『法学入門』弘文堂（１９８２）
三宅雪嶺『同時代史』第一巻，岩波書店（１９４９）
宮永 孝『アメリカの岩倉使節団』筑摩書房（１９９２）
村上重良『国家神道』岩波新書（１９７０）
村上重良『天皇の祭祀』岩波新書（１９７７）
森川哲郎『日本史暗殺１００選』秋田書店（１９７３）
森田誠吾『明治人ものがたり』岩波新書（１９９８）
山中永之佑編『新・日本近代法論』法律文化社（２００２）
宮崎賢太郎「キリシタンの弾圧と殉教」『日本「キリスト教」総覧』新人物往来社（１９９６）
吉野作造（編）『明治文化全集第八巻法律篇』日本評論社（１９２９）
我妻栄・林茂・辻清明・団藤重光（編）『日本政治裁判史録明治・前』第一法規（１９６８）
弁護士の誕生とその背景 ３６７
